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Fruit d’une démarche menée depuis une vingtaine d’années par la Fédération nationale des
observatoires régionaux de la santé (FNORS), cette deuxième édition a pour objet d’offrir
une meilleure connaissance de l’état de santé de la population et de ses déterminants et
d’en mesurer les évolutions, aux niveaux régional et cantonal.
L’ouvrage fournit une analyse détaillée puis synthétique des disparités et inégalités
sociosanitaires en France hexagonale et dans les départements d’outre-mer. Il est illustré
par soixante cartes présentées par canton sur les données disponibles les plus récentes.
L’observation menée à ce niveau géographique donne une vision précise des variations
spatiales au sein des régions, mais aussi des similitudes au-delà des découpages adminis-
tratifs. La mesure de certaines évolutions au cours de la dernière décennie et une partition
de la France en sept classes de cantons complètent l’état des lieux à travers quarante
autres cartes.
Cet ouvrage constitue un outil d’aide à la décision précieux pour la déﬁnition de poli-
tiques adaptées aux besoins des populations, une base de discussion pour les acteurs de
santé au sens large, tant décideurs que professionnels et représentants des usagers.
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